










































































































教員計 259,793 155,674 62.5 101,485 128,246 44.2 52,562 101,998 34.0 52,217 31,895 62.1
校長 4,073 14,634 21.8 670 8,241 7.5 253 3,042 7.7 234 746 23.9
副校長 588 1,218 32.6 137 792 14.7 84 527 13.7 82 190 30.1
教頭 5,016 12,632 28.4 1,300 7,519 14.7 479 3,574 11.8 479 985 32.7
主幹教諭 4,629 5,570 45.4 1,713 4,496 27.6 524 2,680 16.4 641 859 42.7
指導教諭 778 504 60.7 345 357 49.1 133 392 25.3 90 65 58.1
教諭 199,259 110,915 64.2 78,310 98,220 44.4 43,445 86,747 33.4 42,013 25,144 62.6
養護教諭 19,212 28 99.9 9,146 3 100.0 4,143 3 99.9 1,744 20 98.9














出典： "The OECD Teaching and Learning International Survey （TALIS） 2018 Results" をもとに作成
注） 調査参加国 48 ヵ国・地域のうち、OECD 加盟国 30 ヵ国・地域の値
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